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 Learning motivation is an intrinsic factor that guides learners and keep them persist in learning. 
The improvement and maintenance of learning motivation not only depends on the students' own efforts, 
teachers should also use various teaching methods to stimulate students' learning motivation. This 
analysis mainly studies the students’ learning motivation of Chinese Department at Bunda Mulia 
University. Through the investigation and analysis, some suggestions are provided for the teachers with 
more targeted teaching methods and ways to further enhance students' learning motivation. 
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表格 1. 学生对于课型的兴趣 
年级 喜欢 百分比 不喜欢 百分比 
一年级 口语课 50% 阅读课 52% 
二年级 综合课 70% 汉字课 26% 
三年级 综合课 68% 综合课 22% 











一年级 83% 1-2个小时 不到 30分钟 
二年级 70% 2个小时以上 不到 30分钟 
三年级 54% 1-2个小时 不到 30分钟 
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